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DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente estudio fue diseñar un modelo de 
orientación vocacional-profesional, para estudiantes de último año de secundaria. 
Se analizaron los modelos de orientación vocacional. Chow (2002) clasifica este 
tipo de investigación como método no experimental, ya que el control de variables 
no se realiza en el laboratorio. La información recolectada por diversos 
instrumentos se procesó utilizando Ecuaciones Estructurales.  
 
 
 
METODOLOGÍA: La presente investigación se realizó mediante las siguientes 
Fases: Fase I. Análisis de los principales Modelos de Orientación Vocacional-
Profesional-Ocupacional y sus aportes para el planteamiento del Modelo. Fase II. 
Diseño de Instrumentos. Fase III. Recolección y Análisis de Datos. Fase IV. 
Diseño del Modelo e Informe Final. 
Se contó con la participación de un grupo de 40 estudiantes y sus acudientes, de 
grado undécimo, mixto, de edades entre los 16  y 19 años, estrato socioeconómico 
1, 2 y 3, del colegio Distrital José Asunción Silva, localidad de Engativá. Fue una 
muestra no probabilística, puesto que la población……”no depende de la 
probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la 
investigación…depende de los objetivos del estudio. Hernández, Fernández y 
Baptista (2006, p.241).  
En términos generales un modelo es una representación de un objeto. De acuerdo 
con la clasificación de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford (Frigg y Hartman, 
2012), los modelos son de dos clases dependiendo de la naturaleza de aquello 
que representen: modelos de fenómenos y modelos de datos. Igualmente, los 
modelos pueden ser teóricos ya que representan los axiomas y leyes. Desde este 
punto de vista el diseño del modelo de orientación del que trata este trabajo,  
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corresponde a los modelos teóricos que se representan con la  estructura S = <U, 
O, R> (Frigg y Hartman, 2012), es decir, consiste en un conjunto de elementos U 
(que no es vacío), operaciones O y relaciones R.  
Chow (2002) clasifica este tipo de investigación como método no experimental, ya 
que el control de variables no se realiza en el laboratorio. Teniendo en cuenta que 
la información recolectada por diversos instrumentos es procesada utilizando 
Ecuaciones Estructurales, la investigación se clasifica como ex post facto (Montero 
y León, 2007) ya que no es posible manipular la variable independiente al 
momento de establecer las relaciones.  
Se diseñaron cinco instrumentos,  un Cuestionario Socio-demográfico para 
estudiantes y uno para padres; una Encuesta   sobre conocimiento de Educación 
Superior, empleo y mercado laboral; un Cuestionario de Intereses y un 
cuestionario de Valores; estos cuestionarios fueron evaluados por jueces para 
incluirlos como un plan piloto, para generar el Modelo propio.  Luego del diseño de 
instrumentos, se tomó el  consolidado de Notas (Calificaciones) y los resultados de 
la Prueba ICFES y se elaboró un Protocolo de Toma de Decisiones. 
Los Principales Modelos de Orientación Vocacional-Profesional y el Modelo 
propio, se presentaron respectivamente en una  tabla, analizando  los elementos 
U, operaciones O y relaciones R. Así mismo en gráficos, usando la simbología de 
la Teoría General de Sistemas. Arnold y Osorio (s.f.) afirman que “La Teoría 
General de Sistemas (TGS) se presenta como una forma sistemática y científica 
de aproximación y representación de la realidad y, al mismo tiempo, como una 
orientación hacia una práctica estimulante para formas de trabajo 
transdisciplinarias”. Se combinó la representación del modelo con la simbología de 
la TGS, con el fin de analizar cada modelo y su propia dinámica. Los aportes 
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relacionados a la práctica orientadora  de cada modelo, se incluyeron en el modelo 
propio. 
El análisis de los datos recolectados por medio de la aplicación de los 
instrumentos se procesó mediante el modelo de Ecuaciones Estructurales. 
Mediante este análisis se pretendió predecir si el estudiante seguiría estudiando al 
egresar de secundaria o por el contario iría a trabajar, aspectos que se tendrían en 
cuenta en el proceso de orientación. En todos los casos las diferentes variables en 
conjunto explicaron el 67%, 57% y 68% de la posibilidad que los estudiantes 
tienen de estudiar. Igualmente los estudiantes que no elijan o no tengan la 
posibilidad de continuar estudiando deben ser orientados a otros tipos de elección 
como puede ser trabajar, crear o continuar con un negocio, elecciones mixtas 
trabajar y estudiar, etc. Las respuestas de las preguntas que no se incluyen en el 
análisis estadístico, se usan para un análisis cualitativo en entrevista con el 
estudiante, como elementos importantes para el proceso de Orientación y el 
diseño del modelo propio. 
Se presentó el Diseño del Modelo Propio denominado Modelo Integral de 
Orientación Vocacional-Profesional M.I.O.V.P. en una figura, usando la simbología 
de la Teoría General de Sistemas y en un cuadro donde se analizó las partes de 
un modelo teórico: los elementos U, operaciones O y relaciones R. 
CONCLUSIONES: El análisis de cada modelo desde la mirada de la teoría de 
modelos teóricos y la representación desde la teoría de sistemas, nos muestra que 
se plantea un modelo desde lo ideal, desde lo que se espera para una persona en 
un momento de decisiones, más no un modelo ajustado a una realidad personal y 
social. El Modelo M.I.O.V.P. está ajustado a un contexto, a una población objeto 
de estudio, a la realidad de cada persona y pretende que está persona se 
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convierta en sujeto activo, autónomo dentro del proceso de orientación vocacional-
profesional, con herramientas para enfrentar los posibles obstáculos que se le 
puedan presentar, al tomar decisiones con respecto a su futuro. 
Se identificaron las características socioeconómicas de los estudiantes y su núcleo 
familiar a través de la aplicación de los cuestionarios y el análisis de sus 
resultados. La formación de los estudiantes se estableció a través del análisis de 
los resultados académicos en notas y en la prueba Saber 11º ICFES; así como en 
la evaluación de los intereses y valores de cada uno. El alcance de esta 
investigación llegó hasta el planteamiento de la necesidad de analizar la 
proyección económica del país en los próximos 20 años y no se llegó a realizar un 
análisis profundo de las características del mundo social y económico  a nivel  
internacional; aclarando que nuestros estudiantes, nuestra sociedad está inmersa 
en la dinámica de la economía que impera en Colombia y  nuestro país es parte 
de este engranaje económico; aspectos que influyen directa e indirectamente en el 
futuro de los jóvenes. 
En varios Modelos psicológicos se destaca el aspecto económico como una 
variable relevante a la hora de hacer una elección; sin embargo cabe peguntarse 
hasta dónde es un factor determinante para tomar una decisión y no un factor para 
direccionarse vocacionalmente; este sería un aspecto de futuras investigaciones. 
Mediante el análisis de los datos usando el modelo de Ecuaciones Estructurales, 
se pretendió predecir si el estudiante seguirá estudiando al egresar de secundaria 
o por el contario va a trabajar. Esta relación de variables nos permiten confirmar   
los aspectos primordiales a tener en cuenta en un proceso de Orientación. 
Todos los factores, condiciones y características del estudiante y su familia se 
ilustran en el diseño del Modelo MIOVP como producto final de esta investigación, 
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donde se establece a partir del análisis de los modelos, de los datos obtenidos y 
de sus relaciones; los aspectos fundamentales del Modelo MIOVP, sus elementos, 
relaciones, operaciones y alcances. Se realizó un gran esfuerzo para crear el 
Modelo, como aspecto innovador en el campo educativo; analizando los 
principales modelos, esquematizándolos en una gráfica y analizando sus partes a 
la luz de los modelos teóricos. 
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